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Пусть Aa — замкнутая в равномерной норме подалгебра в B(Ha⊗ l 2(Sa)), порож-
денная элементами из семейства Aa,p , p ∈Ga .
Теорема 3. C∗–алгебра Aa является π1(K )–градуированной C∗–алгеброй
Aa =
⊕
p∈Ga∼=π1(K )
Aa,p .
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In this paper we construct the C∗-algebra over a partially ordered set, at each point of which there is
given a Hilbert space. It is proved this algebra is graded by the 1st homotopy fundamental group of the
partially ordered set.
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В статье обсуждается новое условие единственности корня уравнения Гахова.
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Следующее утверждение устанавливается в рамках подхода, использованного в
работах [1], [2]. Пусть H˜0 – класс всех голоморфных и локально однолистных функ-
ций f (ζ)= ζ+ . . . в круге D= {ζ ∈C : |ζ| < 1}, G˜1 – регулярный класс Гахова, состоящий
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из всех функций f ∈ H˜0, для которых уравнение Гахова
f ′′(ζ)/ f ′(ζ)= 2ζ¯/(1−|ζ|2)
имеет единственный нулевой корень, являющийся максимумом гиперболической
производной (конформного радиуса)
h f (ζ)= (1−|ζ|2)| f ′(ζ)|
функции f [3]. Справедлива
Теорема.Функция f ∈ H˜0, удовлетворяющая условиямm ≤ | f ′(ζ)| ≤M и |arg f ′(ζ)| ≤
α при ζ ∈D, принадлежит классу Гахова G˜1, если
q
(1+λ)K (λ) ≤ 1,
где q = ln(M/m), K (λ)= ´ 10 [(1−u2)(1−λ2u2)]−1/2du, а величина λ=λ(q,α), 0≤λ≤ 1,
определяется из уравнения 4αK (λ)= qK (
p
1−λ2).
В докладе обсуждается ряд аспектов, связанных с этой теоремой и ее доказатель-
ством.
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ON SOME CONDITIONS FOR THE UNIQUENESS OF A ROOT OF GAKHOV’S EQUATION
S.A. Gubaydullina, A.V. Kazantsev
We discuss a new condition for the uniqueness of a root of the Gakhov equation.
Keywords: Gakhov’s equation, Gakhov’s class.
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В сообщении обсуждаются свойства и характеристики тензоров, принадлежащих
пространствам, из которых строятся стандартные (ко)гомологические комплексы.
В частности, мы вычисляем тензорные ранги элементов стандартной резольвенты
для модуля, состоящего из суммируемых последовательностей.
